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Abstrak 
 Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat keakuratan dari 
keempat indikator agar dapat memberikan gambaran bagi para investor atau trader 
untuk mengetahui trend serta bisa memperkirakan kapan harus beli dan jual. Analisis 
teknikal terhadap saham Ciputra Development dan Bumi Serpong Damai menggunakan 
4 indikator Bollinger Bands , Relative Strength Index ,  MACD dan William % R . 
Periode yang digunakan dalam analisis ini dari 1 Juni 2009 – 31 Mei  2012. Dari hasil 
analisis tersebut saham yang mempunyai keakuratan lebih besar adalah saham Ciputra 
Development yaitu berdasarkan analisis dengan Bollinger Bands  73,33 % , Relative 
Strength Index  80 %,  MACD 57,14% dan William % R 76,47%. Selama 9 periode 
tidak ada keempat indikator yang memberikan sinyal secara bersamaan karena setiap 
indikator memiliki fungsi dan cara perhitungan yang berbeda-beda, ada yang biasa 
digunakan untuk melihat trend dan ada juga yang biasa digunakan untuk melihat 
momentum beli dan jual. Dalam penelitian hanya ada 2 indikator yang bisa 
dikombinasikan dan memberikan sinyal yang akurat dalam melakukan trading dan lebih 
disarankan kepada investor atau trader jika ingin menggunakan kombinasi analisis 
sebaiknya menggunakan kombinasi Bollinger Bands & RSI karena tingkat 
keakuratannya lebih jelas dan akurat. 
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